




Tujuan penelitian dalam tugas akhir ini adalah menghasilkan animasi yang 
berkualitas baik segi pesan maupun visual.Mendorong anak anak muda untuk memulai 
mendekatkan diri terlebih dahulu di tengah keluarganya, agar terjadi sebuah perubahan.  
 Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara 
mengumpulkan informasi-informasi secara online, melakukan survey serta melakukan 
wawancara langsung kepada para keluarga yang terlibat kekerasan. 
 Analisis short film animasi yang dipilih untuk memikat minat dari penonton 
remaja adalah animasi yang penuh dengan pesan dan visual yang menarik. 
 Hasil yang dicapai adalah perancangan short film "Sample Of Love" ini dapat 
menyentuh masyrakat dan memberikan pesan bahwa kekerasan itu tidak akan pernah 
menyelesaikan masalah. dan menghimbau para anak muda untuk melakukan gerakan 
perubahan dengan memulai perubahan dari dirinya sendiri, kepada keluarga. 
 Kesimpulan pelajaran yang didapat adalah keluarga merupakan tempat utama 
pembentukan karakter seorang manusia, maka dari itu, masyarakat harus lebih perihatin 
dengan perannya sebagai ayah dan ibu. 
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